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Название программы для ЭВМ:
«Моделирование динамики доменного процесса при изменении состава и свойств железорудного
сырья и кокса, дутьевых параметров»
Реферат:
Программа позволяет повысить эффективность производства чугуна на основематематического
моделирования динамики доменного процесса и управления в реальном времени доменными
печами при изменении свойств железорудного сырья и дутьевых параметров. Персонал имеет
возможность в любоймоментпросмотреть графическуюинформациюпокаждомуиз параметров,
используемых в расчетах.
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